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I / f! A T* >: H : 
^ DoXfATliSS! 
T h e l e s  
. y 
'  I .  
Ufus, quem in Theologia prxftare dicitur Philo-
fophia, non tam ad Theologiam, ciii fua funt do-
meftica principia, quam ad Theologum pertinet. 
II. In Syflemate Copsrnicano dcfendendo "non 
opus eft frigida illa exceptione, qua Sacros Scripto-
res ad capcum vulgi fe accommoda(Te ftacaitur; cum 
convenientius dicacur, illos de rebus naturalibus lo-
quentes fatius interdum duxifle veritatem (equi opd-
cam, 
III. Propofitionis disjunElivae definitio, qua illam 
clTe dicitur, in qua cx pluribus praedicacis unuin 
omnino fubjeöo tribuendum cfle fignificatur, fed 
quodnam eorum tribui debeac, non decermiaatur, 
anguftior eft fuo definito. 
IV. Cur terminus improprius potius, quam pro-
prius, indeterminatus dicatur, ex utriusque defini-
tione, ut volunt Logici nonnulli, diflCflter intelli-
gitur. 
V. Grammaticorum anomaliae perfe^tioni Linguac 
nihil decrahunt. 
VI. jMultse apud Au8:ores claflicos Latinos oc-
currunc loquendi formula:, quas obfsrvare quidcin 
licet, male aucem imitaremur. 
^ ' iUUai^ 
B. L S. 
I traditums [tim Regia Univerfitatis 
Gufiavo-Carolince /. Aaidemia Dorpato-
Pern/ivknfis Hijtoriam, ea ([uidem e]usmodi eft-, 
qua, (ive utilitatis, quam affert, five volupta-
, tis, ex illa capienda, ratio habeatur^y prolixio-
ri iion ezccit commcndatione, Utik enim effe 
literarum ac literatorum fata ^  vicifptudinés, 
qiiaritmtiue betiejido pracipuum Jlorem Jimm 
res liter aria debet, Academiarim natales 
incrementa cognofceve, nemitiem fugit; nec fa^ 
cile quis^iinm a de o riidis eji äcjerrcus, ut ad 
doiios Firos adiens, qmrum curis vigiliisque 
vigent ac florevt literarmn ftudia, honimque 
vitas ^ Jcripta kgens mira^ qtiam offermitj 
fatorimi fcriptorumqiie vnrietote non commo-




contigit; defloruitque non vetii(late^ [eä åiiitnu 
ntorem moram denegcmte hoHili impetii. Ter 
vero maiigiiratam totiesqiie ce^are coaBiim 
occalm &f mteritus tandem mv(iftt\ iftäque 
fortima volubilitate necejje eft perklitari qiio-
qne ejus hijlorimn, Hanc igitur nec compktam 
nec continiiam promittere polJiini. Sparja ta* 
ineu coUigendo aliquam ejiis dabo defcripiio7ie??u 
Qiiamvis vero prwuis mc ducere hujus hiHoria 
lineas afftnnare ?ieqiieamy cum inSdimmlung 
Ruffifcher Gefchichte Fol IX. Seä, 2. 5. 
(prodiit haccoUeäio PetropoU A, MDCCLXIF, 
in ^:o) (i. p, 9^ ad 261, hijloria Acadeinia-
rum Dorpatenfts ac Per?uivtenfts occnrrat^ quam^ 
fvadente ^ libros ac MSS juppedita?ite Ger-
hardo Friderico Muller, cof/fignavit Hart-
wich Ludvig Chrifl:. Backmeifter; inittikm ' 
tmnen Jpero non fore, qiimn impendo^ operam^ 
dmn miilta-i qita ab iHo pratermi(ja fiint^ 
addere queo^ emendari haiid pauca Ssf pos-
Jimt^ debcnt. Fontes^ ex quibus hmifitBack^ 
metderns-i m ignorarent LeSores^ Au&ormn ac 
Monumentorum jeriem ipfi dejcriptioni adjecit: 
^ ita qiiidem Hijtorkum decet; fic vero ^ pa* 
teti qua flde iUe 7iititm\ cum e]us hanc me-
m 
/ 
am hijloriohm coinparanti liquet^ in conqutreii^ 
dis te[tmomis me iion duplkein tantiim^ fed 
longe majorem fcriptorum fiumerum conjulere 
necejje habuilje^ id quod ferie quadam Auiio-
riim dmon^rare i?i proclivi e^et^ nifi jatius 
ducerem^ ut in narrando progredior^ ita^ qua 
narrantiir^ te[iimoniis coufirmare. AUos vero^ 
quam fide dignosy te/ies 7io?i producam^ £^3 fi 
quando continger^t^ nt alter alteri ccntradi-^ 
caty iitrius: fiibleda fit fides^ allatis rationi-
bus indicabo. Et bac quidem efl ratio bujus 
hiftoriolce^ in qua conftgnanda inuUum ine pa-
reiitis indulgenti[fimi beiicficio adjutum ef/e, i//-
genita mibi erga illum veneratioiie publicepro-
fteri ^ agnojcere debeo^ quippe cum^ qna ejus 
in ine eft indulgentiay aditmn mihi ad anale&a 
fva, Hijioriam Patrra^ imprimis literariiimy 
illultrantia patefecerit: Hoc vero officimn cum 
pari fe benevokntia aiiäurum pronnferit^^ prom^ 
tusque ad reliqua perjequenda ftt animus) pro-^ 
drojnum hunc plures fubjeciituras ejje partes^ 
jpem jacere Humam[jmo LeBori pojjiim^ (i 
quos boc meo (iudio deleäari animaavertera. 
Interim pliira coUigere {ludioje pergam^ qnaii' 
tumque in ine prafcaboy ut^ [i minus amu 
pkta^ 
•pletd, aliqua tmnm prodeat iftiiis Umverftta-
tis Hijtoria.^ quam iit tejiem infiti mnatique 
Regice Familla Gultaviana in liter a s mnoris 
prof ene meum, exfpeäare' A!igiijli(fima hitjns • 
'Gentis Regias virtutes viecum aånmantis 
Juhmijfe venerantis Lectoris erit. 
§. I. 
Ex libris arma armorumqiie jara fe didicilTe fate-
ri non dubkavit ALPHONSUS Rex Arragoni-^ *) 
Nec qaancam pra^fidii public$ fclicitati in literarum 
ftudiis conftitutum (it, ignoravic decus illud Regiiin 
M a g p u s  S v c c o r u m  M o n a r c h a  G U S T A V U S  
ADOLPH US. Hic igicur invictiffimus Heros, 
qiii cum incomparabili virtute bellica inflammatum 
in literas& literatos ardoreni adaquavit, ne qua fub-
jeQis fibi regionibus transmariais deeffec felidcas, 
cum Livonia conjcinQis Carelia & Jngria, hisque 
provinciis dato unico Gubernatore a MDCXXIX, 
educand^E juventuti profpicere quovis modo ccepic. 
Huic enim liceris artibusque imbuendse (édem com-
inodam elegic urhem Dorpstum, in fine Livoniae 
fitam & Carelis: Ingri^eque propinquam: Locus 
amcenus eft & frugum fertilis, amni nayigabili & 
pifcofo, cui no men lingua Efthonica ert: Emma-
joggi, Germanica & Svecica Embeck, quemque 
duo lacus Peipus & Wortzjetw circumdant, adja. 
cens. 
*} ap. Sylviuvi in ejus vitii. 
r 
cens. Hac igitur in urbc, quo gens partim (im-
plex partim barbara literis ac pietatj mature afTue-
fceret, (choiam fundavit peculiarem, &•, donvocatis, 
qui juventutem inftituerent, Dodoribus, Regium 
Collegium f Gymnafium VIII Profellbrum inftituit. 
Exercitiis hujus Gymnafii ?edes, quae antea Coliegil 
jefuitici fuerant, affignantur, 8i communitate f. con-
viftu L. perfonarum^ qui Regio viverent ftipendio, 
hoc inftitutum ditatur. Hac vero inftituiffe & do-
nafle Rex beneficentiffimus fatis non habuit, fed 
nota effe omnibus voluit, quo liberos fuos -ad hane 
bonarum arciuni & dilciplinarum officinam mjtte-
rent, quotum in gratiam fundata erac, trium Du-
catuum Livonia:, Ingrire & Carelise incolar. Ad 
fcholas igitur hafce frequentandas per Confiliarium 
\ fuum L. B. Skyttc publico programmate, his ver-
bis confignato, invirari voJuit: 5,Joh. fenior 
55 L. B. in Sut>crf)Off/ Dominus in ©llHtfcö & 
3, ©trömiSrUin/ E. A. S. R. M. & Regni Sv. Sena-
3, tor, Generalis Gubernator Ducatuum Livonis, In-
5, griae & Careiiai, Acad UpfaL Cancellarius & Le-
„ gifer citerioris Finlandije, omnibus ac fingulis, 
„ cujuscunque condicionis fuerincj in Noniinatis" Du-
„ cacibus fakitcm. Quamquam Ethnici rcä:e voca-
„ runt Scbolas vircutum bonaeque poIiti^E feminaria, 
„dum fciverint teneram juventutem, quai in arti-
„ bus liberalibus piisque moribus educanda fit, Scho-
„ lis effe tradendam; Siquidem hoino vicam a -
fy DEG, educadojiem vero a Pnrceptoribus in Scho-
k percipiac. Nos camen Chnftiani, qui non fo-
„luni 
5, lum ardbus^virtucique ftudemus, fed pictatcm 
5, DEJque cogiicionem feQamur, ftudiofius Exerci-
y, tia Scholariim conferv^anda, & injods a (ludiis 
5, prsfertim remotioribus inftituenda meditabimur» 
„ Non enim pofliint Parentes fuis relinquere libe-
„ris Patrimonium, five liberalius, five durabilius, 
5, quam piam educationem» Pr?etersa fi oculis ani-
j, mi intueri velimus curfum Orbis ampliffimi, vi-
debimus omnium ordinuiTi viros in fummam aefli» 
j, inationem betieficio ftudiorum liberalium perve-
nifTe. Hoc dum pie confideravit SerenilT. ac Po-
„ tentiff. Princeps GUSTAV US AOOLPHUS 
yj Svec. Goth. Vand. Rex, niagnus Princeps Fin-
„ landice, Dux Erthonise & Carelia;, Dominus In-
„ grij^, Dn, meus Clem. exoptavit fa^pius his ter-
„ ris Exercitia artium liberalinm, & nunc ipfo faclo 
3, pietatem, & clementiam fuam dcmonftrat, inftitu-
„ endo in hac fua Civitate Dorpatenfi Scholam 
particularem, (imul cum Gyninafio, iibi juvencus 
„ tam ex Nobili, quam urbami & plebeja familia, 
5, in Linguis Gallica, Lithuanica, Efthonica & In-
j, grica, loqnendo, fcribendo, numerando, itemque 
3, in ftudiis humanioribus, artibus liberalibus infti-
I, tuatur & erudiaturj^ut patriotae difcant fus: fervi-
„ re PatrisB, officiis tam eccL quam politicis difpo-
}, fiei, ne fic deinceps opus vocare cx aliis cerris vi-
3) ros, his laboribus idoneos 
jjOrdinavit ahuc pius nofter Rex communeni 
„ menfam, fuftentationi pauperiorum difcendum, hic 
I, ftudiis invigilaiuium, nece(Tariam» Hanc S R* 
3, Msje-
9 
j, Maicftatis Clementiffimam ordinationen! fuftentan-
„ di in hoc Collegio artium liberalium & lingua-
rum Profefrores, vobis Trium nominatorum Du-
j, catuum incolis fignificare ratione officii debeo, 
5, non dubitans, unumquemque prudentcm (ubdi-
j, tum hanc fui Regis inflitutionem raramque mu-
nificentiam magnifacere, extollere. • Moneo, ut 
3, finguli liberos veftros ad-hanc fcicntiarum merca-
„ turam quantocyus transmiccatis. Artium exerci-
j, tia intér Profeffores ordinabuntur, & clafles dis-
„ ponentur, ut artes tam pra^legendo quam difpu-
3, tando. difcentibus feduio inculcencur, re£teque Al-
3, phabetarii traQientur. Hoc publice fignificatum 
5, volo, in cujus rei certitudinem ligillum & ma-
>3 nuni meam sppono. Datum Dorpati 18 Aug» 
3; An. 1630 *). 
Fa£la hac invitationc, folenni more Gymnafium 
hocce inaugurabatur a. MDCXXX. d. 13 O£lobr. 
. adeoque profpere cun^a ceflerunt, & sa incremeii-
ta cepit inllitutum, ut'de Academia, loco Gymna-
fii erigenda, cogitare cceperit diclas L. B- Johath 
nes SkyttCy eujus, hac de re confilium dnntis, pre-
cibus clementiiTime annuit Rex Augudiflimus, qus 
b ' ad 
Vid. I^vider. Menii Relatio von Jnauguration der UnU 
vcrfitiSt zu Doypnt. Rektio Kaec, 28 p^ginasin 4:0 com. 
plens, edita eft Dorpati a 1632. lioc Oignior fide, quod 
Auclor hoc iplo tenipore vixir, prinuisque fuiE Hifto-
riar. & Aiuicjukaiutn iti Acnd. Dorpatenfi Profeffor; & 
BAAZII Inventar. Ec.clef, Sveo - Cotbor. p. 774» ex qiio 
peritun» eli hic inferrum prograinma Skyttianum, quod 
Germaiiica lingii* Menius cxhibet. 
«• 
ad opus perficiendum facerent, fediilo ac liberalicer 
procurans, infigniaque jura 8c priviligia concedens. 
Interim, donec ad efFeQum ita pervenire confilium 
pocuit, ut folenni feftivitace iniciationis facra per-
agerentur, valvis templi a. MDCXXXL d. i Apri-
lis affixufi cft Status Academicus, novoque donato 
Lyceo fuus datus eft Pro*ReO:or. Sequ» vero an­
no Regise Majeftatis confirmationis liceris c Germa-
nia ca(trisque Norimbergicis perlatis, cum inftafent 
inauguracionis (olennia; iterum edito publico pro-
grammate Magni Regis merita crga Livones eorum-
que rem literariam idem L. B. & Generalis Guber-
nator praedii^at & ad ifta folennia d. 15 OQobr. ce-
lebranda (ic invitat: 
r?ol7fln 0fytte ter ju ©ilöec. 
botf m. m, wnJ' 
£ief|!tiii&t £tmvo()ncrn, tvaS SEBttcDcn unb ©tmiDei 
öiefcftcn feutv uiiC nllcu rtnbct-n gingefcgcncit ju 
«>iflcu/ niaSiiiafleit Dcnfelben imecrtorgcn fcDn 
icirt)/ ei auc^ nutTcir • unö tnnei-öalb Santeé cvfc(;o(. (cii/ tt>c(cl;ev gcftalt tcr 5)ur<^14tirf;ti(}ftc ©rolimåcf). 
ttgfte, Sftift unö ^giciT/ jgjcrr ©UltafF Slbolff, 
bcr ©c^webeu, ©ot^cn «nti 553eiit)(n Äöittg, ©ccjj-
götft tu ginlauDt, ju S&cftfn unD ^atrc-
Icii/ ^evr JU 3ngcnnau(an&t ni. nt. uirtn «flcrgnd. 
tiijCteu Äöntg un& :g)eri', (UtjJ SörtftlicOer unö 
,Kéuii}(tc^)Cf SSotforg, fe 6tcfel(» unfangö, Da ffe 
liurc^ ®öttli4)en ^coftanbt btcfct jcrftSrteit, unb 
«I »telc ivege an »iclett öftfxrn junt ?lb({bttifa)cn 
Slbcrglaubifdjett tvcfen geivflnDtc gicffliinCt 
fletra-
•Sbc#®* II 
gctrnijeit/ ft'u' jw«tj dit Gymnaflum (t(^<e 
til 3f)ccr ©tfltt £)L>i-patt) iinueortnct, taffdb mit 
©drtf)rtcn £eutcn Dcifcficit/ bdinit tie (tobe 
Stciff) unt» Slvitt, SciitfcfK tiiiö UtitcuffcfK/ aiifj ben 
SSarbavifcljcn moribus gcttflcit, unD ju ©öttilc^etv 
itnö Sj)lenfc(}(irf)cn ©afjiiug tit tr)rei: jnrtcu 
(efen, (c^vctben unö gutcn itfuiftcii iiuffn^ac^' 
fen, uilt) DitJ CVftC fundament fcgeit llIccOteil. ^36 
tinn t»o( folcf) iSiJnujl. i)Äiti;cre. £t)i-trt(ti'Vc^ 
«Serrf/ ört Reiner mi itilf» fKeijcntctt, fo Dtcfci* 
^robtn^ iiorgcftaitijen, feinc (Öctåncfett tm gcrittä. 
ftcu t)tif}iit ipie tic ginsvoljnccc »on ^itgciil) 
(ittff geflcn ©ott unö 5){cnrfOcit (tcf; rccf^t ju fcOicfeu (ictteit Hiib luftqeii crjogttt wcrfccn; @p(cl)cé ift 
@omicitt(a6r ant Srtge^ &«ö flitcf)/ t)n 3()i- ^öuigl. 
SJJat). öaiS grtiibt ciiiÉteJoumtcH/ duflcröatb cinci* 
u«t) anbcm ©tatt Peinc ircc[;te n>olbcftii(tc €brtii* 
gcfifc^c ©cfjufc t)ou ben SiniBof)ttcint ift fundiret 
öewcfctt; Sofiero 6tc i()ri9cit gait^ incult uiib i)()ite 
ciutgc ?aji(rctifcf;flfft bff Sitiien Äfmftc fuft rtu|f= 
«Miitfen nutiTcn. ?fluu ift fctn jwcitfel, tati «Kc 
®iugefc(fene fo(d)C Ji?öit. !EfJni). groflc 
tfjat ftti- ctuc bcfouDcce ©natte ©cttcö crfenucit, 
foulicttt aucf; ob iviol 3fer. ^önigl. «OJnijefl. esS ba-
M) betten (Utfteben unt» bewfiibéit (affcn, unt> 3bi-'c Äöntglicbe ©ebaiictcn ju biefcn fcbtDCitu jcitciv tDoniit ©te tiberbeuffct, jit ti(fftan« 
tc bette ficbtcn fiMtnen, iöettnocb ^isfclb auc^» 
in hoc flagranciflinio ftrcpitu belli 3f)l'C .^oittglirbC 
©uabe/ nacb teme ©it ttunme&r l»aS j^ivft;eit SRe-
b 2 gimcttt 
(jimcnf itnb Juftitien ggcrcf rtitflecrtitrt ttnl) voti 
iculict, iini) inchv Jaim ?3åtcHtrf)C S3orforö«^ fi) 
fie JU gaiiöes" i£tnn)o(jncm trngcit/ ciit (joc^-jticl)re ©itafcc cinMcifcii JDDflcit, 3u bcmc @te an» 
fl?}0(5CU?ö Gymnafium akeriret, augiret, uub tlUll' 
tltffjf JU fincf Univerfitxt Academia (ieorS« 
«Ct/ mit ®elal)VteU Profeflbrn in allén Faculteten, 
Si'et)en ^önften tnit> rtf(«i-(ci) ©prncfjcn, unD ju 
crftaltung ciner Communicsc obct Convia nicl)t 
mit gcriniien Uiifoftm nifnnfirf) t)cifc()cu/ unb fon. 
ftcn JU filieiu fjcrrlicl) dotiret, mit di-
gnit()dtCU prsceniinentien, 5t(l)^titcn/ Unö Privile­
gier! in ftdcm, gfcicf) aficn antsctU/ unö infonöer» 
^'eit 3f)i"CC 5löiifi5lt(f)eii Academia ju Utifalfl teir» 
fleftalt kgatcf. Sicfed af(eé toctDen &ie Cinge» 
fcffcne ttnö ifjre Polleritxt biflicf) <)t;o|srtci)tcn, unb 
•alé cin bcfouDet ©ef(f>encfe ®ott«6" mit Sanrttni» 
1'ctn ©cmöt&e ju ctvtgcn g^ttcu erfeiuicn/ öafi tmtu 
inc()r t^vc .®inBn'c, bat»urcO &ci* »ovigcn Söarbarco 
cnttvc()nct, unt> Strm uub Scutfrb-unD 
Unteutfcfjc, (i(etcf) ffii* Da* Xljfiiv i» allcn Facultx* 
ten, (lutcn Jiunften crjocicii/ fcibft ein Sluge «tff 
J)ieff(f)cu fjabcn, uicöt f&i* i^itn 3at)ven, öffteré ju 
i()iem föevberfc, tu frcmbbe 2anbc iieirff)icfcn unö 
toecgef»Iic()c Unfofteu »crt^un bftrffen; 3ii cé (ja-
len bie eim»o&nn'< nunmefjr nic()t nötf)ig mit§lufi' 
Idnbern if)i'e Äiriteii-uub Juftitien fyccgimciitcv ju 
fcertcffeu/ fcefouDern finnen bicfcl&en mit ibrcn cin. 
gctof)tncn ittiibcrn toevfefjeu nuTtcn. ®aHU uutt 
3^1'- itölligl. folri)e Academia lUit allcu re-
qiiiiitis 
^,0^ * 13 
quifids confirmiret; f)aD IC^ (^ontd ©Dtt) CUff 
befefeliff) 3()r. ^TojugI. 5^Äal^ t)Dct;ftv3et)attt, bei) mir 
fcefc^lofTcn, Den 15 0£tobris 1632^ 
3at)reé publice riefd^ ju inftailiren, Sftmint^Hcljeu 
?)al)urcf) |unD6a(^f ju mac^en, alfitmm foId;c 3f)r. 
^onigl. fOJuDcft. (jri)fle ®itat)e flcf) felbf! fur Dic 
Slupen jufteffeu, in fct)utt>ioer t)an<f6arfeit ju tulv 
meu/ uub ©ott uiit) 3()r. S?6m()f. ^cuKft fur fo[« 
cfjc ^crrltc^e 2Bo(tfiateu Don |)crém ju ^'^cfcu 
uuD JU prc^feu. 5öoju it5Ci}eu Äontgl. vM\%. 
Scf) affc Smn^oftuere, anivcfcuD a(^ abiuefcub, n?eé 
©taubc^? uub 2Bui'ben bie fctn, bctffelbe nebeu "Slit 
ju"t()un tremfiff) wii crmaf)uet ()a6eu. Uf)rfunb' 
lic^ eigeueu ^ai\^n(f)cnfp uub uffocbruc^teu 
flCflCli?. Datum ©orputf) aul 21 Septembr. Anno 
1632, *) 
Johan Skytte. 
Dies hic, innuauracionis folennibus dicatus, 
ciim illuxifTet; defignati Profeflbres cum magno 
ftudiolorum numero in Auditorium majus^ quod 
tapecis, aulxis, pictura & verficolori textura, fpetta-
bilibus pannis fericis & omnis generis apparatu 
Attalico exornatum erat, fe conculerunc. In audi-
torio hocce majori antc cathedram menfa magnifi-
centKTime fuit adornata, in qua Regalfa, Privifegia» 
Libri, Sigiila & alia Academia? infignia flsvo & 
csruleo ferico invofuta fuerunt repofita. OQavam 
circiter horam matutmam omnes civicacis campanae 
b 3 pulfa^ 
Extat apud MENIUM I. c. hoccc programraa» 
14 
pulfabantur, & hoc dato figno S. R. Majeftatis Le* 
gatus Gen. Gubern. Skytte ex aula Regia Dorpa-
tenfi ad CoIIegium Acndemicum proceflic; & hunc 
quidem procclTum ppcCter illum condecorarunt Illu-
ftres, Generofi, Nobiliffimi &AmpIi(fimi Legatira 
fummo Dicafterio trium provinciarum Livonia;, In-
gria: & Carelise f. Dorpatenfi Petrus Sparre Regni 
Svecia:: Senator, iftius Regii Dicafterii Praeles Do-
minus de Sundby ac Lidbohokn, & Fabimms Plä­
ter Airefror & Livonics Nobilitacis in Lettonia Ma-
gifter Eqiiitum, Hsereditarius in Felck & Kioma; 
a Proceribus & Nobilibus in Efthonia Bernhardus 
Taube dc Maydel & Kofs, Magnus Nferodt de 
Weetz & Terraftfer & Otto U^tlhchn Tauhc de 
Riefenberge ac Finne, uterque Regii Dicafterii Dor-
patenfis Äfteftor; a Civitace Kigenfi Gotthard Wel' 
ling Reg. Majitis Svec. Confil. Aulicus & Sup. Prx» 
tor. Civ. Hsered. de Gcwara; a civitate Rcvallenfi 
Georg von ff^^ariger/en de Hackenhof Conful & 
Andreas Sta?npel AfTefT. Reg. Dicaft. Dorpat. Se. 
Cur. Reval. a S. Minifterio Reval. M. Ludovicus 
Bunte Ecclefiaftes ad Templ. S. Olai ibid. a Civit. 
Dorpat. Nicol- Tefchen Conful, & Nicolaus Rujfe 
Afleff. Cur. a Civ. Pernavienfi Fridertciis Peitman 
Prartor a civit. Narvenfi Martinus Hendeftus 
Secretarius. Poft Legatos exiit de arce Caftellanus 
Jobft Taube de Mönekorb & Kudding, Chiliarchi 
locum incer Milites pr^efidiarios tenens, cum Regii 
Dicafterii AfrefToribus & arcis Miniftris Regiis. Se-
quebantur reliqui NobiUs & Paflores rurales. Ag- ' 
men 
»f 
men claudebant csEtcri e Senatu dvitatis Dorpaten-
fis, Sc cives hujus aliarumque urbium plurimi, mul-
tique honorati viri, qui omnibus e terris Livoni-
• ds Dorpatum confluxernnt. In Auditorium pro-
grcfti Generalis Gubernator cum Lcgatis & Hofpi-
tibus inclytis ad dextrum, Profeflbres vero ad fini-
ftrum Cathedr^e latus confcderunt, Chorus Sym-
phoniacus & piae preces aQ:um inaugurationis ape-
ruerunt. 
Tacentibus pleclds, Generalis Gubernator ora-
tione pancgyrica ipfam mox folennitatem inchoavit; 
tempora hsecce prae prifcis felicia praedicavit, Regiae 
Majeftatis magnificentiam & in literarum ftudia fe-
reniflimam Clementiam enarravit, propenfum af-
fectum promovendi liceras & veram religioncm in 
terris Livonicis commendavit. Fundatorem dixit 
Regem Auguftiflimum GUSTAVUM ADOL-
PHUM, qui cot & tama bella gefferat, qui inter 
Martis caftra illuftrari voluit Mufarum fcepcra, qui, 
ne Mars unquam obfit Livonicus, tx Ingria, ut 
terra remotiorc, reditus Mufis hisce voluit perfol-
vere, qui beneficinm hoc commune ftatuit elTe No­
bilibus & Ignobilibus, advenis 8c indigenis, qui ita 
optavit omnia difpofita elle, ut non per inanes am-
bages, fcd aperta & plana via ad fcientiarum pene-
tralia Studiofi perducantur. Quibus graphice & 
oratorie ditlis, Ordines Statusque Livonise ad-
inonuit, ut tantum DEI donum & Regiae Majefta­
tis magnificenciam reverencer agnufcerent, & Acade-
iniam 
16 
miaiH hane ut Capitolium jcternitatis venerfcrentiiri 
& iilias commoda promoverenc; ipfos . niox Pro'^ 
f;:(rores oiunes & fingulos fufcepti admonuit officii; 
Studiofam denique juventutem, fuaruni qiiid eflec 
partium, ne unquam oblivifcerentur, adhortatus, Di-
plomata, Privilegia indulta, Regnlia, Infignia, Sigil­
ls, Sceptra, Epoinictem, Privilegiorum & Statuto-
rum libros, ipfamque Academia; niatricubm Pro-
feSoribus cradidic Sc afTervanda cominendavit, Mox 
juffit Regium Fundationis Diploma, findone incki-
fiiin, ab Academias Notario explicari: explicuic igi-
tur & recicavit liis literis confignatum: 
„Nos GUSTAVUS ADOLPHUS D, G. 
Svec, Goth, Vand. Rex, Magnus Princeps Fin-
j, landiae, Dux Efthonias Sz Carelise, Dominus In-
grix, &c. fignificamus ornnibns ac fingulis, pra^-
jjfertim fiibdicis noftris, poftquam tota Livonia 
5, noftro regimini Divina difpofitione ceflit, factis 
j, föxennalibus induciis, laboravimus continue, -ut no-
„ (Iri ibidem fnbditi foro convenienti gauderenc. 
„ Coinmodiorem huic intento non invenire potui-
jjftius modum, quam ut duo illa fundamenta omni-
,/uni RerumpubL PIETAS &: JQSTITIA poftliminio 
j, revocarentur & florerent. Quoniam vero nos inul-
„ tis negotiis totius Chriftians Ecclertse implicare-
mur, confiituimus Nobis dileQum Prcelufht^m D,n 
j, Joh. Skytte L. B. in Dudcrhoff &c. Noftrum 
„ Regnique Svec. Senatorem, ut in Livonia & pro-
5, vinciis adhasrentibus plena poteftate pr^E^ideret, Hic 
noftro confenfu ac voluntate erexit Gymnafium 
j,in 
3, in Civitate Noftra Dorpatenfi, cujus sjnplificatio-
„ nem meditari Noftri efle ofHcii agnofcimus. Ad 
j, pcticionem igitur prxfati D:n Joh, Skytte *) or-
„ dinamus, ftatuimus & confirmamus in ea Civita-
5, te, juxta tenorem harum litbrarum, Academiam 
3, & univerfitatem, in qua proponantur Exercitia 
3, omniuni liberalium facultatum fc. Theologic^, 
3, Juridicae & Medicas, cum Philofophia vera; & 
j, hane conftitutionem in omne asvum volumus du-
3, raturam, ut difcentes artium liberalium habeant 
3, hic locum fuis ftudiis aptiffimum. Quoniam nul-
„ la focietas fine ordinatione & privilegiis durare 
,, poteft, ordinamus & confirmamus Docentibus & 
3, Difcentibus Noftra? Acad. Dorpatenfis eadem pri-
„ vilegia immunitates ac jura, quibus Noftra Acad. 
,3 Ublalienfis gaudet, non aliter quam Ci verbum de 
c verbo 
*) Non igitur diiblrancltim tft, (juin Academiae hiijus coii-
(lendae Regi Auftorem imprimis fuiffs fiimmum hunc 
Marcenatem, vere dixeriiit Fried, Luc(Z in EuropfeiJclj-
Helte, p, 257. & Bruzen la M^irtinisre Dif/ion, Gc' 
\ ogr. tit. Dorpt-i tjuod idem nionuiffe video Reg. Se-
crer. Celeb. D;num Carolum L. Kämpe iii Difpur. de 
jlcadejuiis Or bis Luther ani P* //. p. 14. 72, I/. ubi 
quoque obferv.ir, Arcbi- Epilc, UpfalienfetT) Pet rim Kent-
dum de hac Academia crigenda conflllum eriani dedifle, 
teftc Nby%elio Epifcnp. P. 1. p. 66- ha-c tradente: 
tftns (1(. 'i)3- Kenicii) &cn i «It niafa» 
léfc .^omuu^cn GUSTAF ADOLPH U-
pfalii Actidemie ^e^ flat, ort)nin(| flor/ fom ^ou 
rtjiitcc od^ utjttiai-; på Jctlijja privilegier Wpcftttat e« \\^ 
AcademzV i Dorpti 
j, verbo haic noftro Diplomati fubfcrihantur, idque 
5, voUunate iiitegra 8c poteflate plenaria ; nddenda 
„ iis hanc excepcionem: Si Tempora fuerint belli-. 
„ cofa (quod longe avertat DEUS) uc non fittiicum 
j, Mufis hofpitium, habtbunc Profefiores potefhteni 
,5 transferendi Exercitia Acndemica in aliäiu Livo-. 
jj ni2E vel Eflhonias Civitatem pace ornatani, iibi 
„ datis privilcgiis plene utantur. Hac ordinatione 
3, cunfirmamiis donationem praediorum in Ingria, 
„ AcademiiK Dorpc. miinificentia Regia collatorumi 
jj ex quorum rcdicibus aniverfaria faiaria ProfefTores, 
j, & beneficiani ftipendii habeant Scudiofi. Quam-
5, obrem mandamus univerfis ac iingalis noftns fub* 
.55 dicis, nobisqiie confcederacos clementer rogamus, 
5, iit nofir^ Academix Dorpr. tanqugm feminario 
pietatis & artiiim liberaliuin, fumma benevolencia 
5, faveant, Reverendifl. huic corpori fuum honorem 
5, deferant, iisque privilegiis ipluin complexum gau-
,5 dere (inanc, qus eidem Regia clenientia donavi-
5, nius, juventqus finguli pro pofTe, uc hoc femina-
„ rium EccIe^l^E bonxque Politiks floreac seternum, 
3, quo maximum perféntiat emoliimentum, non fb» 
j, lum noftmm Regnum, led tota Respubl. Chri-
55 ftiana. TaJe amicorum bsnefaéium fingulari be-
nevolentia compenfare volumus, noftrisque fubdi-
j, tis Clementiam Regiam viciflim reponimus. In rei 
„ cercitudinem veramque Privilegiorum confirma^ 
I, tionem fubfcribimus Noftram manum, &- Sigil-
lum Regium huic Diplomati apponi curamus. Da-
„ tum 
5, tOm in Caflris Norenbergicis ultima Junii Anno 
,, Chi\ 1632. *) 
Idemque, jubente Gen» Gubernatore, feriem 
Profeffioiium, Regia Majeftate ordinatarum, fic reci-
tavit: 
Defignatio Profeflionum 
quas Sereniffimu5 acPotentifnmus Princeps ac Do-
minus, Dominus G U S T A V U S A D O L P H U S, 
Svecorum/Gothorum» Vandalorumque Rex,' Ma­
gnus Princeps Finlandiae, Dux Edhonias Careli?cque 
nec non Ingria: Dominus 8zc, Dominus nofter Cle-
mentiffimus &c. in Academia hac Dorpatenfi bcni-
gniffime ordinavit: 
In Faculcate Theologica 
Profeflbres duo ordinarii, cum duobus extraordina-
' riis. 
In Facukate Juridica 
ProfefTores duo. 
In FfiCultate Medica 
ProfefTores duo. 




Hiftoriarum & Antiquitatis: unus. 
Mathefcos: duo. 
Lingusc 
*) Regium hocce Diploma apud 13AAZIU:^T 1» c. p. 783* 
fq. extat; in linguam Germanicam tiMnflatum sxhibet 
IVlr.Nius 1. c. 
so 
LingusR Hebraeae & aliarmn Orientalium I unus. 




Hifce pera£lis, nommeUniverfitatis furrexit M. 
Henricus Oldenburgius Orfitoriae ProfefTor publico 
Profefforum & Academis, fimulque cotius ecclefia; 
& Reipublicae, in circumj^icentibus praecipue Pro-
vinciis conftitutne, nomine gratias sgens fubmifiäff, 
i^uod Regia Majeftas hane pietateni 8i Clejnendam 
dibdicis fuis promtiflime declaravit, Regiumquehoc 
beneficium grato animo ab omnibus bonis agno-
fcendum nec apnd feram pofteritatem intcrmoritu-
runi efTe promifit &c. *) 
Hinc, 
Fufius Orationss fingultis recenfent Menius d' Banzius 
IL cc, p. 777 — 779» tamen, ut hic illum recen-
- fentem fecutuji/i ejiis verba compendii fecifle vitlenrury 
nec vero pocuit noii magna efFe in hoc argiimenro fides 
iVlenii. qui ipfum Qen. Gubsrnatorem peroriintcm audi-
vir, CiKiue ex ejus orarione fe repeters rnoncr, quE in 
iAa feftinaiione excipere potuit, Fi-odiit vero Dorpati 
1638 4'*' oratio, cui titulus: Encomion Regm Aca' 
iieviict Gufldviance, qua Dorpati cfi ad Émbeccam^ a 
R e g c  S v e c a r n m  & c .  G U S T A V O  A D O L F H O  
migu{}i(fitne ^ viagnificmtiffime fundatan ^ 15 die 
OEluhr. (t. MDcxxxii foknnifftme intvoduBiofiis nntnles 
celebrantis J Auftor eft Buthvidus Jona Helknius Sa-
dermanniis, qui eam Dorpati a. MDCXX^CVUI D, 12 Junii HA-
buir. Arnice cum Menio BiUizio confpirat, nec faci­
la v€l JtUli vcl falkre potulr, in eadem IIRC Acds-
Hinc, ut a choro fymphoniaco faöum eft inv^ 
tium, ita MuHca figurj^Ii in anditorio finitur aftus 
hic panegyricus ; fingulisque fic finitis, Gen. Gu-, 
bernator quo comitatu accefTerat, eodem ordine in 
ades D. MarijE,' cujus valvis Sc parietibus magnus 
Carminum numerus, gratulationes continendum, fo-
lennitati huic conveniences, affixus erat, (e conculit, 
adytumque tempii ferico ornadffimuni eO: ingrefTus j 
quando interea ProfefTores in collegio ad menfam, 
in qua Regalin & alia ornamenta repofica erant, 
accefferunt, & reverenter accepcarunt, Miniftrosque 
Academicos menfbm cum Regalibus in adycum 
tempii D. Marias transferre jufferunt, ProfelTores 
in templum progreffi & venientes, ubi alterum 
adyti lacus occuparunt, fecuti funt Miniftri Aca-
demiae, qui longis rubrisque tunicis indud menfam 
cum Regalibus ferebant, & ante Profeflores depcv-
nebant. Poftea inceffit nobilis & ftudiofa juventns. 
Interea fymphoniaco choro omnia in Templo per-
fonuerunt. Finica Muiica, fuggeftum, decenter or-
natum, afcendic Andrea.^ Virginiu^ S. S. TheoL 
D. & Profefl. concionem habens ex PC CXVII *) 
c 3 eäque 
mi-j vivens & pcroran?, folcnnia dercripiTr, quorum adec» 
recens menmria fuir, Hujus vclHgiis Hiftoricorum Ib-
cliofior, quam oratoriomm, in rradenda Ihicce folcnnita-
tum hiftoria iHfiftere mahii, cx- reliqtt s ramen pauc* 
nonnulfa addcns, qu:E ab eo funr p-ajrermifTa, 
*) Xtne Exordium., inquir M^niu.*, (>ntr er ^c^n 7 Ciipirel 
Lucfu ^oii öcm J^flupftnnu- uvlc()ert ^ie JtUeiv CHRI# 
STO rubmctcit, n- (ie livO unö i§rc ^Ecljulcn ct* 
caque habita, Mufica fiudicbacur fignralis, Deinde 
politani ante aras egregie ornatam Cathedrain afccn-
dens folennem oracionern de Cofifacntia recitavic 
SS. Theol Lic. & ProfelX M. Georgius Mance-
lins jam olim confticutus Magnificus Pro - Re0:ör, 
quam,iad a£lum hunc panegyricum ncconinioda-
tam, fingulari & devota gratiarum a8:ione cum con-
clullfret, Academi?e hujus HuRaviänse Revtorem Ma-
gnificentiffimum & liluflrem JacohurnSkytte L B. 
in Dudcrboff, Filium Gen. Gubernatoris, illuftri 
ceremonia declaravie, & Pro-ReQ:orem Profsdorem 
Dott. Andream Virgiiiium^ qiii Magnifico Re^tori 
confilio & auxilio adefTet, norninavic. Conftituto 
Re0:ori Magnifico Mancelius cradidk librimi aper-
tum, in quo confcriptae erant conClitutiones Acade-
mic^, MatricLilam, Sigillum, Sceptra argentea, Cla-
ves fifci & carceris, curn ttinica, quam induebac, 
purpurea; pofleaqiie defcendic & locum fuum occu-
pavit) peroraturum in Cathedra relinquens Itluftrem 
Reclorem Magnificum, qui elegantem habuic ora­
tionen! de Fundacione hujus Academiae, qircE Sere^ 
iiiliimum Regem celcbriorem, quam nnikae viQo-
v\x bellic3r, a^cernaque memoria dignum redderec; 
regi-
tauct, i\pplicirte aujf fc(]entvtcvtt(jen Atlum. 
X>en Text a\\ ftc() tjjeilcte cr in 2 0tu(fc miö crHcrcte i) 
Slöa* öer Äccr iwrc, mau löften folte imö luainunb, 
2) Mc uw^n, f^i) ju Hflii] anjurcilm n>c;s 
rcii. applicirte et aiiff 5t'n fcijcin\?evtit)cu Itarum 
luiö auff A£lum, aud^ ^*inivo()U€rt' öiefcu 
0taöt uuö knöeö. 
regiamque hane clementiam ut omnes regionis 
inculx grata mente celebrarenr, admonuit: sd Pro-
feflores converfus gradas iliis cgit, quod juveni-
lem fuam jEtacem huic bonori & orficio parem ju-
dicanint, omnemqiie fe diligentiam adhibicurum 
proniific, uc officium rede i; dm in i fira ref. ac tan­
dem ftudiofos hortatLis eft, uc pietatem & liceras 
colendo Ecclefiai & Reipublicae confulerent.. Finita 
oracione, cuin dcfcendebat & ProfefToribus alTide-
debac; rnuficus perfonuit choras & organa. Ac-
ce(Tit Magifter Palatii* & fignum difcedendi dedif. 
Pra!ceflit, 8c e veftigio feciui fiint cum fcepcris Mi-
niftri Academia?; Ilkiflris Retlor Magnificus & Pro-
fefTores folenni pompa infequcbantur. Paulo pofl: 
Generalis Gubernator cum Dominis Legatis aliis-
que Hofpitibus eodem, quo didhim efl, ordine pro-
cefferunt. In plateis usque ad curiam milices ordi- » 
nacim ad utrumque lacus difpofiti erant, & tormenta 
bellica majora & minora in fignum gracalationis per 
totius civicatis circuicum plus vice fimplici exone-
rabantur, adeo ut diceres 
Crebris micat ignibus cCther. 
Quod reliquum fuit diei, regali convivio, in cu-
ria ordinaco, non fine pia & devota laeticia, etV träns-
aftumj fequentes vero dies perorando, difputando, 
& atl:u promotionis in Philofophia funt cransmiffi. 
